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Johannes BEUTLER. Comentario al evangelio de Juan, Estella: Verbo Divino 
2016, 575 pp. (Original: Das Johannesevangelium. Kommentar, Freiburg: 
Herder 2013).
El jesuïta alemany Johannes Beutler (Hamburg 1933), llicenciat en Ciències bíbli-
ques i doctor en Teologia, recull en aquest nou comentari a l’evangeli de Joan el 
fruit del seu estudi al llarg dels seus molts anys de docència com a professor d’exe-
gesi del Nou Testament i de Teologia fonamental a la Philosophisch-Theologischen 
Hochschule Sankt Georgen de Frankfurt, a la Pontificia Università Gregoriana de 
Roma, i especialment al Pontifico Istituto Biblico de la mateixa ciutat (2000-2007). 
Des de la seva tesi doctoral en 19721 s’ha distingit per l’estudi del text de l’evange-
li de Joan des de la perspectiva del testimoni (martyria): tot l’evangeli es presenta 
com un testimoni a favor de la filiació divina de Jesús de Natzaret.
El present comentari es caracteritza per l’esforç a comprendre el text de l’evan-
geli de Joan a partir del seu rerefons jueu veterotestamentari. Va ser publicat 
originalment en alemany l’any 2013 a Friburg, per l’editorial Herder: Das Johan-
nesevangelium. Kommentar.
El comentari apareix encapçalat per una introducció en la qual s’afronten les 
qüestions típiques: caràcter propi de l’EvJn respecte als altres evangelis, data i lloc 
de composició, estructura interna del relat, origen i relectures del text, finalitat 
testimonial, relació entre signes i discursos, textualitat i canonicitat del text ...
Val la pena assenyalar l’exhaustiva presentació de l’estructura del text, que els 
comentaristes han anat proposant al llarg dels anys, i que Beutler sintetitza en sis 
grans propostes, abans de proposar la seva pròpia, de caràcter sincrètic, en què 
combina el paper de les festes jueves (seguint a D. Mollat), i els quatre viatges de 
Jesús a Jerusalem (seguint a M. Rissi, J. Staley, R. Kieffer, i F. F. Segovia). L’estruc-
turació del seu comentari respon a tot això.
1.  J. BEUTLER, Martyria: traditionsgeschichtliche Untersuchungen zum Zeugnisthema bei Johannes 
(Frankfurter theologische Studien, 10), Frankfurt am Main 1972, 398 pp.
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La interpretació de l’evangeli de Joan s’estructura en sis parts: la Paraula divi-
na apareix en el món (1,1-4,54), Jesús es revela al seu poble (5,1-10,42), Jesús 
camí de la seva passió (11,1-12,50), el comiat de Jesús (13,1-17,26), l’Hora de 
Jesús: passió, mort i resurrecció (18,1-20,31), epíleg: Jesús, Pere i el deixeble esti-
mat (21,1-25). D’aquesta manera s’aparta de les tradicionals divisions bipartides 
de l’evangeli (el llibre dels Signes [c. 2-12], i el llibre de l’Hora [c. 13-20]). Per a 
aquesta estructuració l’autor combina criteris topogràfics, litúrgics i formals: té 
en compte els quatre desplaçaments de Jesús a Jerusalem (cf. Jn 2,3; 5,1; 7,2; i 
11,1), la menció de les festes jueves (Pasqua tres vegades, Setmanes i Taberna-
cles), les setmanes inaugural i conclusiva (cf. Jn 1,19-2,12 i 12,1ss), i el valor for-
mal del pròleg i de l’epíleg, així com les declaracions de transició narrativa.
La finalitat de l’evangeli de Joan, segon Beutler, a partir de Jn 20,31, és la d’en-
fortir la fe dels seus lectors cristians, tenint en compte que aquests han patit l’in-
flux dels deixebles del Baptista, així com també de grups germinals del gnosticis-
me i del docetisme; tot això sobre la base de l’extracció jueva i hel·lenística dels 
destinataris. L’autor vol confirmar el caràcter diví de Jesús que l’habilita com a 
«enviat del Pare». En els moments cabdals de la narració evangèlica, Pere i Maria 
de Betània, l’autor insereix el testimoni de les seves confessions de fe (cf. Jn 6,68-
69; i Jn 11,27) que identifiquen Jesús com el Sant de Déu, el Crist (Messies), el Fill 
de Déu, el qui havia de venir al món, el qui té paraules de vida eterna. Altres per-
sonatges preparen i confirmen amb les seves apreciacions i amb la seva conducta 
aquests dos testimoniatges cabdals: Andreu, Natanael, el Baptista, Nicodem, el 
cec de naixement, Tomàs, Llàtzer, Josep d’Arimatea, Maria Magdalena.
Referent a la debatuda qüestió sobre l’influx dels evangelis sinòptics en l’evan-
geli de Joan, l’autor, en la línia de l’escola de Lovaina (especialment F. Neirynck), 
admet decididament el seu influx: mostra palpable n’és l’ús per part de Joan del 
gènere evangèlic. A més, els sinòptics han deixat la seva empremta en la tradició 
del Baptista, en la guarició del fill del funcionari reial, en la multiplicació dels 
pans, en la travessia del Mar, i en el cicle de la passió i resurrecció. Ara bé, Beutler, 
en la línia de J. Zumstein, parla sovint de relectures joàniques, és a dir, com una 
nova proposta a la llum de la situació dels destinataris del relat evangèlic.
Referent a la qüestió controvertida de l’autoria del quart evangeli, Beutler va 
exposant les diferents possibilitats —Joan Zebedeu, Joan el prevere, el deixeble 
estimat—, sense decantar-se a favor de cap d’elles, assenyalant —ben murri— que 
«la qüestió del missatge és més important que la del seu autor» (p. 32).
Destaca l’última part de la seva introducció al quart evangeli centrada en la 
seva actualitat. L’evangeli de Joan ha fascinat en totes les èpoques, i també en 
l’actual. L’autor proposa la lectura de l’evangeli per part de la generació actual que 
té una visió líquida (¿gnòstica?) de la persona de Jesús: aquest evangeli aporta el 
testimoni de la identitat divina de Jesús, i una de les cristologies més desenvolu-
pades del Nou Testament.
La interpretació de les diverses perícopes joàniques segueix el mateix mètode 
que l’autor ja va oferir en el seu comentari a les cartes de Joan (Ratisbona 2000). 
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Comença cadascuna d’elles amb les qüestions introductòries i d’ubicació en el seu 
context, i passa a plantejar les diverses qüestions literàries: estructura, gènere i 
fonts. Amb tot, cal assenyalar que l’autor no és partidari d’adjudicar perícopes 
a fonts escrites, sinó més aviat a reelaboracions de l’escola joànica. Així, per exem-
ple destaca la interpretació del pròleg joànic (Jn 1,1-18) i el seu epíleg (Jn 21,1-25) 
com a relectures de l’escola joànica sobre el contingut del text evangèlic.
L’autor pren particularment en consideració la interpretació sincrònica del 
text: gramàtica, semàntica i pragmàtica del text. Només en un segon moment 
afronta l’estudi diacrònic del passatge, fent emergir la tradició jueva i la tradició 
cristiana preevangèlica, sobre les quals es construeix el text. L’autor dialoga per-
manentment amb els comentaristes anteriors a ell, mostrant o no acord amb ells 
i justificant la seva posició exegètica. És un comentari, per tant, que es fa ressò de 
la història de l’exegesi de Joan de les últimes dècades; és a dir, un comentari 
de síntesi, el que no impedeix que el seu autor vagi prenent contínuament postura 
pròpia en els diversos aspectes debatuts.
Finalment, la interpretació dóna pas a l’actualització del text joànic. L’autor 
s’esforça per presentar el sentit del text, no només en el seu context literari origi-
nal, sinó en el context dels lectors actuals, en el seu àmbit social, cultural i reli-
giós. Cal remarcar que els paràgrafs finals de resum de l’anàlisi feta pas a pas 
poden resultar de gran utilitat al lector per comprendre el punt d’arribada del 
camí recorregut.
Són de gran valor les quaranta-una pàgines dedicades a la bibliografia de 
l’evangeli de Joan, que inclou el llistat de les publicacions del professor Beutler. 
Un simple cop d’ull ens adverteix de la preeminència de l’exegesi anglosaxona i 
germànica. Conté alguna breu incursió a la bibliografia en francès i italià. Les 
obres traduïdes al castellà són degudament indicades (excepte per al comentari de 
J. Zumstein, El evangelio según Juan II (13-21), Salamanca 2016; i la reflexió 
meditativa de J. Ratzinger, Jesús de Nazaret: desde la entrada en Jerusalén hasta la 
Resurrección, Madrid 2011).
Distribueix el seu comentari de cada perícopa en tres seccions. Després de 
presentar el text de l’evangeli, en la primera secció procedeix a un estudi general 
sobre el sentit de la perícope en qüestió en el seu context literari canònic, on pre-
senta, de vegades a bastament, sense discutir-les, les diverses opinions dels comen-
taristes. Beutler es mostra bon coneixedor de les postures i dels comentaris dels 
autors que cita. En una segona secció, la més extensa, procedeix a comentar sec-
ció per secció el text de la perícope estudiada. En una última i curta secció, l’autor 
presenta el sentit que la perícope estudiada juga en el conjunt de l’evangeli de 
Joan i aporta el sentit global que Beutler descobreix en la perícope estudiada en 
el comentari de la secció anterior, és la part més teològica del comentari.
El comentari de Beutler es presenta com una obra de síntesi: l’autor cita els 
diferents comentaristes i les seves aportacions i punts de vista divergents. Així, 
l’autor es mostra bon coneixedor de la bibliografia crítica anterior al seu comenta-
ri. A cadascuna de les seccions del seu comentari, l’autor presenta de forma siste-
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màtica les diferents aportacions dels comentaris anteriors al seu. Es nota a faltar, 
però un més gran diàleg amb els exegetes citats per l’autor. Resulta evident que 
Beutler no sempre comparteix les postures dels altres autor citats; és per això 
que la simple citació de la seva opinió resulta escassa al lector experimentat. L’au-
tor evita de comprometre’s en els punts més discutits, es limita a assenyalar les 
diferents postures al respecte. S’agrairia un més gran diàleg entre Beutler i els 
altres comentaristes citats, si més no, en els punts o en les qüestions cabdals de 
l’evangeli de Joan.
Cal assenyalar que l’autor no sempre clarifica el perquè de la seqüenciació de 
l’evangeli de Joan que ell proposa en el seu comentari, i les conseqüències que 
això comporta. Un exemple palès el trobem a la p. 167-168 on, després d’haver 
esmentat algunes propostes d’altres comentaristes, proposa uns criteris generals 
de divisió del llarg c. 6: dades de lloc i de temps, o el canvi de discurs entre Jesús 
i els seus interlocutors. En aquest cas Beutler assenyala dues escenes narratives a 
l’inici del capítol i altres dues a la seva fi (v. 1-15.16-21 i v. 60-66.67-71); i distri-
bueix el discurs de Jesús en sis seccions (v. 22-27.28-29.30-33.34-40.40-51.52-58), 
mostrant les coincidències entre la primera (principalment els v. 26b-27) i la dar-
rera d’aquestes sis seccions (pa, aliment, Fill de l’home, vida eterna, i donar), 
explicitant que totes sis escenes responen a les fases del diàleg entre els jueus i 
Jesús. Des d’aquesta perspectiva, el discurs del Pa de vida, esdevé un llarg diàleg, 
no exempt de polèmica, de Jesús amb la gent (v. 25-40), amb els jueus (v. 41-59), 
amb els deixebles (v. 60-66), i amb els Dotze i Pere (67-71): un diàleg que cada cop 
va reduint més i més el cercle d’interlocutors. D’aquesta manera el c. 6 de l’evan-
geli de Joan és un paradigma del que s’esdevé en el conjunt de tot l’evangeli: la 
progressiva solitud de Jesús; la qual cosa ajudaria a explicar la seva ubicació ac tual 
i la seva funció en el conjunt de l’evangeli, ateses les dificultats que la crítica lite-
rària ha trobat en l’ordenació actual dels capítols 5 a 7 de l’evangeli de Joan 
(cf. Beutler 163).
Vist aquest exemple, hem de dir com a tònica general del comentari que en 
l’anàlisi dels textos narratius de l’evangeli de Joan l’autor basa la seva estructura-
ció del text en els criteris clàssics de temps, lloc, personatges i accions, i així ho 
assenyala de tant en tant; ara bé, no mostra al lector l’aplicació concreta d’aquests 
criteris generals a les diferents narracions joàniques; és a dir, presenta al lector el 
producte de la seva anàlisi ja elaborat. El lector experimentat no ho necessita, 
però al qui no n’és pot resultar-li no tan clara l’estructura proposada per Beutler.
El comentari es presenta redactat en forma clara i entenedora, adreçat a un 
ampli abast de lectors. No es perceben errors tipogràfics. L’únic, potser, que cal 
assenyalar, el trobem a la pàgina 474 on l’esment a Jn 21 cal substituir-lo per 
Jn 20.
Un recull d’apunts de classe, amb una breu síntesi teològica i una certa projec-
ció en la teologia bíblica actual.
*   *   *
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En una societat com la nostra en què el gnosticisme es fa novament latent en 
forma de sincretisme espiritual immanent, que cerca més un autoconeixement 
que no pas una adhesió incondicional a l’Absolut, la lectura assimilativa de l’evan-
geli de Joan es fa més necessària que mai.
La impressió global que en treu el lector, és la d’una síntesi de les postures dels 
principals exegetes per a cada una de les perícopes que componen l’evangeli de 
Joan; però sense que resulti sempre clara la personal aportació de l’autor respecte 
a la multiplicitat d’autors que ell ressenya.
El de Beutler és un comentari actual, que recull els fruits de la història de 
l’exegesi i de la llarga tasca investigadora i docent del seu autor. No és un comen-
tari pastoral, sinó acadèmic, però amb una notable preocupació per presentar 
l’actualitat del missatge joànic. És per això que un dels grans mèrits d’aquest 
comentari el constitueix la III part de cada capítol, on l’autor extreu la teologia 
subjacent al text analitzat i mostra la seva implicació per al creient d’avui.
Per això, resulta un instrument d’utilitat per a sacerdots i llicenciats en cièn-
cies eclesiàstiques que vulguin posar-se al dia en relació amb l’evangeli de Joan. 
També pot ser útil com a llibre de referència per a estudiants de Teologia, tot i 
que no sempre l’autor acompanya el lector en la comprensió dels seus resul-
tats.
Jordi Latorre
Ramon LLULL, Blaquerna. Edició facsímil. Pròleg de Joan Santanach i Suñol. 
Edicions de la Universitat de Barcelona, 2016 (28 x 19,5 cm) 19 + 140 pp.
Ens és molt plaent de donar notícia a les pàgines de la Revista Catalana de Teologia 
de l’edició facsímil del Romanç d’Evast e Blaquerna que Ramon Llull, el Doctor 
Il·luminat, enllestí vers el 1283 a la ciutat llenguadociana de Montpeller. Amb 
aquest romanç Llull construí un relat extens i sostingut on la narració és indestria-
ble de la seva doctrina. En efecte, és a través de la conducta, de l’exemple i de les 
paraules dels seus personatges que el lector n’ha d’extreure els ensenyaments i els 
comportaments correctes. En la narració de Blaquerna (sic) es narra la biografia 
exemplar del seu protagonista, des de la seva naixença en una família benestant 
burgesa fins al final dels seus anys quan visqué una modèlica vida contemplativa. 
El Romanç d’Evast e Blaquerna està estructurat en cinc llibres, dedicats a cinc 
estaments diferents, pels quals, llevat del primer, passarà Blaquerna al llarg del 
seu activíssim periple vital on progressivament es va revelant el pla lul·lià de refor-
ma completa de la Cristiandat i, en el fons, de la humanitat sencera, puix que 
Blaquerna, una volta convertit en el bisbe de Roma, com a Sant Pare arribarà a 
establir els fonaments per a la conversió de tots els infidels. 
El pas del protagonista pels diversos estaments, menys l’estat del matrimoni, 
fa que Blaquerna hi vagi percebent opinions i comportaments erronis i que hagi 
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d’adoptar mesures idònies per a esmenar-ho. Tal com ha escrit Joan Santanach en 
la nota introductòria a la present edició facsímil: «Llull era ben conscient de la 
capacitat de seducció que la literatura podia exercir sobre els lectors i se’n servia 
en les seves obres amb un mestratge difícilment igualable. Per això el Blaquerna 
és una narració viva i apassionant, que aconsegueix atrapar-nos al llarg de les 
seves pàgines gràcies a la força del relat i a l’audàcia dels seus plantejaments» 
(p. 15).
Mentre que de la versió francesa del Blaquerna s’han conservat quatre manus-
crits, de les versions catalana i occitana només s’ha conservat un còdex (i encara 
mutilats) per a cadascuna d’elles: es tracta del Ms. Hisp. 67 de la «Bayerische 
Staatsbibliothek» de Munic (del tombant del segle XIV al XV), i del Ms. 478 de la 
«Bibliotèque Nationale de France», a París (de finals del segle XIII), sense oblidar-
nos, però, del Ms. 1025 de la Biblioteca Pública de Palma de Mallorca, que és de 
la segona meitat del segle XIV, i que conté una recatalanització d’un text occità. El 
text manuscrit català, editat ara facsimilarment i que fou estampat a València 
l’any 1521, és el testimoni de l’existència (avui perduda) d’altres manuscrits cata-
lans del Romanç d’Evast e Blaquerna. 
L’impulsor d’aquesta edició valenciana de 1521 fou el prevere Joan Bonllavi, 
entusiasta lul·lista fill de Rocafort de Queralt, però resident a València, que féu 
estampar un text lliurat pel canonge de la Seu de Mallorca mossèn Gregori Geno-
vart que, alhora, es féu càrrec de les despeses d’estampació. En aquesta edició, a 
més del Blaquerna, hi ha inserides les Oracions e contemplacions de l’enteniment, 
just després del Llibre d’Amic e amat i de l’Art de contemplació. Aquesta edició 
valenciana de 1521 és un volum de dimensions generoses, estampats a dues colum-
nes, «en València, a casa de mestre Johan Joffré, estampador prop de lo molí de Na 
Rovella, a XXX de maig 1521», vigília de la festa de Corpus. El bell exemplar, ara 
novament editat en aquesta edició facsímil pel servei de publicacions de la Univer-
sitat de Barcelona dins de «l’Any Llull», havia format part fins a l’exclaustració de 
1835 de la Biblioteca Mariana del convent de framenors de Barcelona: «Es de la 
Bib.ca. mariana del Conv.to de S. Fran.co de Barna», tal com ho indica una nota 
doble manuscrita en la portada del llibre, tot i que, originàriament, deuria d’haver 
format part del fons bibliogràfic de la biblioteca dels religiosos mínims de San 
Francesc de Paula, ja que en el f. II (i també en la penúltima pàgina, just abans del 
colofó), hi ha estampat un segell circular amb l’emblema dels frares mínims i la 
llegenda «Charitas». El volum editat en facsímil es conserva a la sala de reserva de 
la Biblioteca Universitària de Barcelona, i des de la Revista Catalana de Teologia ens 
felicitem per aquesta bella i magnífica edició que, ben cert, contribuirà a recuperar 
i difondre el romanç, la llengua, el pensament i l’espiritualitat fondament francis-
cana de Ramon Llull, ara a punt de ser canonitzat i, també, de ser declarat Doctor 
de l’Església, que essent de condició laïcal serà el quart després dels famosos ecle-
siàstics Isidor de Sevilla, Teresa de Jesús i Joan d’Àvila.
Valentí Serra de Manresa
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Francisco Javier MARTÍNEZ MEDINA, Cristianos y musulmanes en la Granada 
del XVI, una ciudad intercultural. Invenciones de reliquias y libros plúmbeos: 
el Sacromonte (Biblioteca Teológica Granadina, 42) Granada: Facultad de 
Teología 2016, 500 pp.
La present monografia ofereix un estudi, molt minuciós, sobre la repercussió de 
la descoberta, esdevinguda el dia 18 de març de 1588, d’uns textos força enigmà-
tics que foren trobats durant el procés de construcció de la nova catedral de Gra-
nada en enderrocar la «Torre Turpiana», o minaret de la mesquita granadina, 
quan «al retirar los escombros de la torre, se encontró una caja de plomo, betuna-
da, de pequeño tamaño, que contenía en su interior un pergamino enrollado y 
doblado, y un lienzo triangular y un hueso» (p. 124); i aquestes restes humanes 
reberen la consideració d’unes relíquies pertanyents a sants màrtirs del cristianis-
me primitiu. 
Els textos trobats eren escrits damunt de pergamí i sobre làmines de plom, i 
foren redactats en àrab i amb algunes lletres de l’alfabet llatí. Ran de la descober-
ta, i de manera clarament intencionada, atès l’ambient socioeclesial de la Granada 
recristianitzada en el postconcili tridentí, la Inventio o troballa dels textos fou 
interpretada a favor dels interessos de la Contrareforma catòlica. En efecte, els 
escrits trobats foren vistos com l’anunci d’una profecia atribuïda a sant Joan evan-
gelista, que hauria estat divulgada per Sant Cecili, el primer bisbe de Granada i 
deixeble de l’apòstol sant Jaume; uns escrits que, ara, amb la present monografia, 
el professor Martínez Medina, reprèn i analitza des d’una clau de lectura no pas 
cristiana, sinó musulmana. Justament, aquesta novadora anàlisi ha permès a 
l’autor, de remuntar-ne la possible autoria a famílies d’origen morisc i judeocon-
vers que tingueren una notable incidència en la societat granadina, com ara Alon-
so del Castillo i Miguel de Luna, força vinculats als canonges del capítol catedra-
lici, especialment amb el canonge d’origen judeoconvers D. Pedro Guerra de Luna 
autor (molt poc abans, l’any 1584!) de la primera vida sobre Sant Cecili. 
El professor Martínez Medina examina, alhora, l’impacte que suscità, en la 
societat granadina, una segona Inventio o descoberta, pocs anys després, amb 
nous textos, també escrits en caràcters llatins i àrabs damunt de làmines de plom 
i que avui són coneguts com els «Libros Plúmbeos del Sacro Monte»; uns textos 
pseudoepigràfics que van ser trobats el novembre de 1594 per un grup d’obrers 
al turó del Valparaíso i que, presumptament, aportaven dades significatives sobre 
els primers màrtirs del cristianisme granadí: «Año segundo del Imperio de 
Nerón, a primero de marzo, padeció martirio en este lugar Illipulitano, San His-
cio, escogido para este efecto, discípulo del apóstol Santiago, con sus discípulos 
Turilo, Panuncio, Maronio, Centulio, por medio del fuego en que fueron quema-
dos vivos. Pasaron a la vida eterna convertidos, como piedras, en cal; cuyas ceni-
zas están en las cavernas de este Sacro Monte; el cual, como es razón, se venere 
en su memoria» (p. 132). Posteriorment, el 30 d’abril de 1595, hi foren trobades, 
encara, més restes humanes; un fet que, situat en el ja al·ludit clima contrarefor-
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mista de l’època, foren tingudes com a relíquies de màrtirs, segons la indicació 
suggerida per un altre text, escrit també damunt de plom, i que traduït al castellà, 
diu: «En el año segundo del Imperio de Nerón, a primero de abril padeció mar-
tirio en este lugar Illipulitano San Tesifón, llamado antes que se convirtiese Aben 
Athar, discípulo de Santiago apóstol, varón dotado de letras y santidad. Escribió 
en tablas de plomo aquel libro llamado Fundamento de la Iglesia; y juntamente 
padecieron sus discípulos San Maximino y Lupario, cuyas cenizas y libro están 
con las cenizas de los Santos Mártires, en las cavernas de este Sacro Monte» 
(p. 134). 
Posteriorment, altres nous descobriments suscitaren, encara, renovats entusias-
mes entre la població granadina, propis de l’ambient posttridentí, puix que la 
troballa d’aquests documents i presumptes relíquies omplirien, satisfactòriament, 
el buit eclesial dels llargs segles d’ocupació musulmana de la ciutat, especialment 
en vincular directament els sants Tesifó i Cecili amb l’apòstol sant Jaume i la seva 
vinguda a Hispània... Tanmateix, el nunci apostòlic i alguns intel·lectuals, com ara 
el savi jesuïta Ignacio de las Casas, es mostraren molt més prudents davant les 
troballes i no compartiren pas l’entusiasme de l’arquebisbe de Granada, Pedro de 
Castro, ni els dels reis Felip II i Felip III per les «Invenciones de reliquias y libros 
plúmbeos del Sacromonte» quan, assenyadament, intuïren que els textos, molt 
possiblement, serien una falsificació intencionada efectuada per moriscos; intuï-
ció que fou també compartida pel savi humanista Benito Arias Montano, pel 
cardenal Baronio i, també, pel papa Climent VIII. Amb aquesta falsificació, els 
moriscos granadins de més nivell intel·lectual i més ben posicionats socialment, 
tenien la intenció «de apoderarse de la historia para influenciar en la opinión 
pública española en general, y la monarquía en particular, a favor de la comuni-
dad morisca dotándola de un origen antiguo, cristiano, sagrado y al tiempo defen-
diendo su principal señal de identidad, la lengua» (p. 18).
En efecte, els textos trobats, són pseudoepigràfics i pretenien completar les 
informacions i la doctrina aportada pels llibres del Nou Testament i, alhora, vin-
dicar veladament els principals dogmes de l’islam, i foren escrits, molt possible-
ment, com a conseqüència de la publicació d’una reial cèdula (el 17 de novembre 
de 1566, ratificada per una pragmàtica del 10 de desembre de 1567), on es deter-
minava de prohibir tota manifestació de la llengua àrab, parlada o escrita, i quan 
es donà als moriscos tres anys per aprendre el castellà. Justament, en el context de 
la rebel·lió dels moriscos contra aquestes prescripcions, coneguda com la guerra 
de «las Alpujarras», és on el Dr. Francisco Javier Martínez Medina situa l’origen i 
redacció d’aquests enigmàtics textos, escrits expressament en àrab per «obligar-
ne» la versió al castellà per tal de suscitar interès per uns continguts que volien ser 
divulgats per destacats membres d’aquella comunitat neoconversa al cristianisme 
i que, procedent de l’islam, amb aquells escrits pretenia donar, veladament, prima-
cia al monoteisme del credo musulmà per sobre de la fe trinitària catòlica. D’acord 
amb això suara esmentat, la conclusió aportada per l’autor és versemblant: la des-
coberta dels documents i relíquies del Sacromonte granadí: «tiene lugar en el 
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mismo contexto de las apariciones de las catacumbas de Roma, que se interpretan 
como una providencia divina en defensa del pontificado frente a los protestantes, 
de ahí que la lectura de los hallazgos lleva implícito un componente contrarrefor-
mista. No en vano se considera posible que la noticia del descubri mien to de las 
catacumbas en Roma el 1578 fuera lo que dio a los intérpretes moriscos la idea de 
crear unos entierros subterráneos, con los que se ponía en parangón ambos hallaz-
gos y mutua relación providencial con la Reforma católica. En este contexto espa-
cio-temporal pocas cosas serían tan netamente católicas como la aparición de 
unas reliquias vinculadas a los orígenes del cristianismo y a la época apostólica» 
(pp. 413-414) de manera que, amb aquesta troballa, la nova catedral de Granada 
disposaria de significatives relíquies que la remuntarien als orígens del cristianis-
me i, així, es podria igualar amb les grans catedrals europees, tal com ho vindicà 
a inicis de la dissetena centúria Adán Centurión Córdoba, en la seva Información 
para la historia del Sacro monte llamado de Valparaíso y antiguamente Illipulitano, 
junto a Granada, donde [a]parecieron las cenizas de S. Cecilio, S. Tesiphón y S. His-
cio, discípulos del apóstol, único patrón de las Españas, Santiago (Granada 1632); 
una obra que conté suggeridors gravats al coure efectuats per Robert Cordier, tot 
i que, al llarg de l’obra que hem ressenyat, s’han emprat, a guisa d’il·lustracions 
complementàries, els que endegà, més tardanament, François Heylan per a l’obra 
de Diego de la Serna, titulada: Relación breve de las reliquias que se hallaron en la 
ciudad de Granda en una torre antiquísima y en las cavernas del Monte Illipulitano 
de Valparaíso, cerca de la ciudad (Lyon 1706). Una felicitació al Dr. Martínez Medi-
na per aquesta pacient i aclaridora investigació.
Valentí Serra de Manresa
Pedro RIQUELME OLIVA (ed.), Escritos de Fray Junípero Serra. Edición prepara-
da y publicada por Salustiano Viciedo OFM. Petra (Mallorca) 1984. Nueva 
edición (Publicaciones del Instituto Teológico de Murcia. Serie Mayor, 64), 
Murcia: Editorial Espigas 2015, 883 pp.
A Washington, el dia 23 de setembre de 2015, el papa Francesc canonitzà solem-
nement el framenor mallorquí fra Juníper (Miquel-Josep Serra i Ferrer, 1713-
1784), famós i zelós missioner, i un dels pares dels Estats Units d’Amèrica. Pel que 
fa a l’obra escrita de Juníper Serra, l’any 1984, en l’escaiença del bicentenari del 
seu traspàs esdevingut a Monterrey, fou editat per primera vegada, a la població 
mallorquina de Petra, l’epistolari complet i els escrits juniperinans; una edició que 
fou compilada a cura del framenor Salustiano Viciedo, i que comptà amb una 
introducció històrica a càrrec de Fr. Jacinto Fernández-Largo, autor de la Positio 
super vita et virtutibus de Fr. Juníper Serra. 
L’esmentada compilació dels escrits juniperians fou estampada en quatre 
volums i aquesta edició esdevingué una valuosa contribució al procés de la beati-
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ficació de fra Juníper, tinguda a Roma l’any 1988 sota el pontificat de Joan Pau II. 
Recentment, en l’escaiença de la canonització de Juníper Serra, i des del centre 
d’estudis teològics de Múrcia, sota el guiatge de Pedro Riquelme, s’ha revisat l’edi-
ció preparada pel pare Viciedo i s’ha presentat aplegada en un únic volum però, 
malauradament, mancat d’un índex de noms i de llocs que l’haurien fet molt més 
útil i manejable.
En l’obra que ressenyem s’editen 228 cartes i informes signats per Juníper 
Serra que, amb una extensa cronologia, va des de les cartes de comiat, quan el 
futur sant s’embarcà a Cadis i amb les cartes d’arribada a Veracruz, adreçades a 
la seva família i amics de Mallorca, dirigides al pare Francesc Serra, ofm (Cadis, 
20 d’agost de 1749 i Veracruz, 14 de desembre de 1749), ambdues escrites en 
mallorquí; i també les adreçades al seu nebot, el caputxí Miquel de Petra, redac-
tades en castellà, per tal de ser llegides a la família (Mèxic, 29 de setembre de 1758 
i 4 agost 1773); uns importants textos epistolars avui conservats a l’Arxiu Provin-
cial dels Caputxins, a Sarrià (Barcelona), i que foren donats a conèixer, per prime-
ra vegada, l’any 1913 per Mn. Francesc Torrents. L’epistolari va fins a la darrera 
carta que escriví el sant, adreçada al pare Juan Sancho (Monterrey, 6 d’agost 
de 1784), i tramesa molt poc abans del traspàs de Juníper Serra, on fa esment de 
l’arribada d’uns vaixells (però no pas de les cartes que esperava!) i, alhora, indica 
que, atesa la mancança de missioners, es remorejava a la missió que, molt possi-
blement, els dominics havien de substituir els franciscans a les missions de Cali-
fòrnia (aquest text es conserva a la Biblioteca Nacional de México i el trobem 
editat a les pàgines 792-795). 
El conjunt d’aquests textos epistolars, ara novament editats, tenen un enorme 
interès per a poder reeixir en una anàlisi detallada i aprofundida sobre l’acció i de 
les dificultats de la tasca missionera a l’Amèrica colonial on, malauradament, es 
produïren tota mena d’abusos, especialment protagonitzats pels escamots mili-
tars a l’Alta Califòrnia; uns excessos i uns abusos que no foren pas silenciats per 
Sant Juníper. En efecte, i a tall de mostra, en un informe que adreçà des de Mèxic 
al Virrei, el missioner mallorquí li denunciava que: «La muchedumbre de solda-
dos (que con uno o dos arrieros passavan de veinte hombres) ociosa, porque desde 
luego se negaron a todo trabajo; aburrida y malcontenta [...]. Solían ir por la 
mañana seis o más soldados, con licencia del cabo o sin ella, a cavallo; ivan a las 
rancherías ahunque muchas leguas distantes; y quando hombres y mujeres al 
descubrirlos, arrancavan a correr, se valían de la habilidad que tienen de coger 
con el cabestro a lazo una vaca o una mula, y assí lazavan a las indias para cebo 
de su desenfrenada luxúria; y por ocasión de procurar defenderlas los indios varo-
nes, mataron con balazos a varios» (Mèxic, 21 de maig de 1773, cf. pp. 307-308). 
A més, els missioners experimentaren, en l’àmbit existencial, un fortíssim xoc 
cultural que els exigí tota mena d’esforços per tal de desterrar la bruixeria i altres 
pràctiques idolàtriques entre els indígenes i els colons, a més del notable esforç 
per aprendre la llengua dels nadius: «Todos los ministros gimen y gemimos las 
vexaciones, trabajos y atrasos que tenemos que aguantar; pero ninguno desea ni 
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piensa salir de su misión [...] Si aquí no son ya todos christianos, es a mi entender 
por sólo la falta del idioma; trabajo que no me ha venido de nuevo [...] y hasta que 
alguno de acá aprendiese el castellano, era preciso pasase algún tiempo» (carta a 
Fr. Francesc Palou, datada a Monterrey el 18 d’agost de 1772, i editada a les pàgi-
nes 263-266). I, pel que fa a la bruixeria, en un informe que Sant Juníper adreçà 
als inquisidors de la ciutat de Mèxic, des de Xalpán el dia primer de setembre de 
1752, assenyalà fets evidents de bruixeria a les missions de Sierra Gorda: «hay 
varias personas [...] entregadas a los detestabilíssimos y enormes delictos de he-
chi serías, bruxerías, adoración de los demonios y pacto con ellos [...] expresso 
nominadamente a cierta Melchora de los Reyes Acosta, mulata casada, vezina de 
dicha misión, delaciones que parecen fide-dignas cerca el assumpto [...] suelen 
juntarse en una cueva de un zerro cerca de un rancho nombrado el Saucillo centro 
de dichas missiones, en donde adoran y sacrifican a los demonios» (cf. pp. 154-
155). En fi, en aquest epistolari juniperià hi trobem una mina de dades i notícies 
d’enorme interès i detallisme que poden ajudar a una major comprensió de les 
dificultats i reptes de l’acció missionera ad gentes en terres d’ultramar durant el 
període colonial.
Valentí Serra de Manresa
Jesús ÁLVAREZ FERNÁNDEZ (ed.), L’Ordine Agostiniano tra la Grande Guerra e il 
Concilio Vaticano II: 1914-1962 (Studia Augustiniana Historica, 20), Roma: 
Institutum Historicum Augustinianum 2015, 919 pp.
Vet ací l’edició de les ponències presentades en el congrés internacional celebrat 
a Roma els dies 12 al 17 d’octubre de 2015, a redós de l’ «Istituto Storico Agosti-
niano» sobre l’Orde de Sant Agustí, des de l’inici de la Primera Guerra Mundial 
(1914) fins a la vigília de la celebració del Concili Vaticà II (1962). Els religiosos 
agustins, després d’estudiar en anteriors congressos la supressió de l’Orde amb les 
exclaustracions vuitcentistes (Roma 2009) i d’analitzar la progressiva restauració 
(Roma 2012), en aquest últim congrés (Roma 2015) s’han proposat d’avançar en 
la cronologia de la història de l’Orde, i han analitzat un extens arc cronològic que 
va des de l’any 1914 al 1962, i que ha estat definit pel curador del volum talment 
com un tiempo de tribulaciones y esperanzas en la historia agustiniana (p. 7), car 
amb les dues grans guerres mundials, i amb altres guerres i revolts de caràcter 
civil, els frares agustins han aportat a l’Església nombrosos fruits martirials i, a 
més, han hagut de viure llargs períodes de penúria que han afectat de ple la vida 
quotidiana de les comunitats que, malgrat tot, reeixiren a tirar endavant per tal 
d’assolir el ressorgiment i consolidació de l’Orde de Sant Agustí en una situació 
realment de dificultat i crisi.
El conjunt de treballs editats en aquest volum, amb tota seguretat, ens ajuda-
ran enormement a tenir un millor coneixement de la història contemporània dels 
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frares agustins, ja que llur història és esguardada en el marc i en la perspectiva de 
la seva actual complexa composició internacional i intercultural. En efecte, aques-
tes actes, a més d’oferir significatius estudis de notable interès sobre la vida quo-
tidiana desenvolupada en els convents agustins (vegeu l’article de Nico Ciampelli 
a les pàgines 329-358) i sobre les aportacions agustinianes en el camp de la cultu-
ra i de l’evangelització ad gentes hi trobem, també, alguns articles, molt ben 
estructurats i documentats, a propòsit del desenvolupament i expansió de les 
noves Províncies agustines, principalment la de Filipines a Espanya (p. 507-595) 
i, també, s’aporten destacades notícies sobre l’origen de la Província d’Espanya i 
sobre la presència dels agustins a Itàlia, Malta, Alemanya, Holanda, Irlanda 
i Escòcia; i sobre la important tasca missionera a la Xina, les Filipines, Austràlia, 
Nigèria, Califòrnia, l’Equador, Bolívia, Colòmbia, Xile, Veneçuela i el Brasil.
Presenta un particular interès l’article de Pròsper Grech sobre els orígens his-
tòrics i desenvolupament del Istituto Patristico Augustinianum (pp. 9-15); el de 
Rafael Lazcano (pp.17-114) on analitza, amb profunditat, les publicacions periò-
diques i les revistes científiques més notables de l’Orde de Sant Agustí (La Revista 
Agustiniana, 1881-1887, prosseguida per La Ciudad de Dios des de 1887; España y 
América, 1903-1927; Analecta Augustiniana, 1905-1954; Archivo Agustiniano, 
desde 1914-1927; Religión y Cultura, des de 1928; Augustiniana, des de 1951; 
Augustinianum, des de 1961); el de Francisco Javier Campos sobre l’organització 
dels estudis en la vida de los religiosos agustins de la Província Matritense en el 
marc del monestir de San Lorenzo del Escorial (pp. 115-153), etc.
Al final de les actes, a tall de complement, el curador hi ha afegit un índex de 
noms que converteix el volum d’actes en un filó riquíssim de dades, on trobem 
nombroses referències sobre el bisbe de Terol, el beat Anselm Polanco, agustí 
(vegeu les pàgines 569-571 i 586-593: «Detención y muerte del obispo Fr. Anselmo 
Polanco y participación de los agustinos en la guerra»); sobre el bisbe d’Osca 
Fr. Mateu Colom i Canals, agustí (pp. 559-560 i 573); sobre Fr. Jaume Ferrer i Vila, 
missioner a Xile (pp. 496-499); sobre Josep-Joaquim Duran i Mayol, secretari 
provincial i definidor de la Província de Filipines els anys 1930-1931 (pp. 496-
407); sobre Joan Torner Ferrerons, subprior i vicerector del Col·legi de N. S. de la 
Consolació, a Huelva, els anys 1903-1907 (pp. 496-500); sobre Fr. Francesc Ayme-
rich i Codina, secretari de la Província de Filipines durant la Segona República 
(pp. 567-568), eminents religiosos de casa nostra de l’Orde de Sant Agustí que no 
foren incorporats en el Diccionari d’història eclesiàstica de Catalunya, a excepció 
del missioner igualadí Fr. Salvador Font (vegeu les pàgines 226 i 240-248, que sí 
és biografiat en el DHE, Vol. II, p. 195). 
Les dades històriques aportades en aquest volum, en bona part inèdites, a 
propòsit de la residència que els frares agustins de la Província de Filipines tenien 
al barri de Gràcia de Barcelona, són avui de gran interès, especialment les refe-
rències als 19 religiosos residents i convalescents que el juliol de 1936 sojornaven 
a la casa residència de Barcelona, dels quals van ser occits in odium fidei aquests: 
Eustaquio Heria, Dionisio Ibáñez, Santiago Pérez, Agustín Álvarez, Fulgencio 
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Rodríguez, Cleto Palacios, Vicente Ferrero, Nicéforo Merino, Lucio Araico, 
Gumersindo Díez i Antolín Gutiérrez (p. 580-583). 
Remarquem, que els estudis editats constitueixen una valuosa aportació a 
l’estudi de la vida religiosa en el període contemporani, particularment, sobre 
l’acció cultural i missionera de l’Orde de Sant Agustí, durant el seu procés de res-
tauració entreguerres i just fins poc abans de començar el Concili Vaticà II.
Valentí Serra de Manresa
James MALLON, Divine Renovation. From a Maintenance to a Missional 
Parish, Toronto: Novalis Publishing 2014, 288 pp.; trad. castellana, Una 
renovación divina. De una parroquia de mantenimiento a una parro-
quia misionera (Estudios y Ensayos – Pastoral, 180), Madrid: BAC 2015, 
347pp.
Es tracta d’una obra que està tenint un gran ressò mediàtic, amb un veritable èxit 
de vendes, sobretot en la seva edició original anglesa, i ara darrerament també en 
l’edició castellana. El  Rvd. James Mallon, capellà catòlic ordenat fa uns divuit 
anys, rector de la Parròquia de Saint Benedict (Nova Escòcia, Canadà), és un 
expert orador en temes sobre renovació parroquial i Nova Evangelització. A més 
del llibre objecte de la present recensió, ha escrit i elaborat dues sèries en DVD de 
gran èxit internacional: Catholicism 201 i Dogmatic Theology. 
Què té d’especial aquest llibre i el seu mateix autor que atreguin aitals simpa-
ties? Divine Renovation i la mateixa persona del Rvd. Mallon tenen la gràcia de dir 
amb extraordinària simplicitat i màxima eloqüència que l’Església, en comptes de 
limitar-se a mantenir els seus edificis i de satisfer merament les necessitats dels 
seus feligresos, el que ha de fer és evangelitzar, «fer deixebles». Les parròquies són 
cridades a deixar de fer una pastoral de manteniment, fins i tot amb locals curulls 
d’activitats extra eclesials, anant més enllà i abraçar la missió, que és anunciar 
l’Evangeli i fer veritables seguidors de Jesucrist.
L’obra es troba impregnada d’idees pràctiques, concretes i senzilles, tot pro-
porcionant inspiració i orientació tant als pastors que han d’anar al davant com a 
les mateixes parròquies. De fet, el Rvd. Mallon s’inspira en els cursos anomenats 
Alpha, iniciats pel Rvd. Charlee Graham, coadjutor en Holy Trinity, Brompton, 
una parròquia anglicana de Londres. Aquest pastor es plantejà un curs sobre els 
fonaments de la fe cristiana per als allunyats de la fe que, malgrat tot, tenien algun 
contacte amb aquesta església, però després es va obrir a tots aquells que tingues-
sin interès en conèixer la fe cristiana. El curs es desenvolupà en un format de deu 
setmanes, tal com continua fins avui. Aquest model fou adoptat per pastors catò-
lics, especialment del món anglosaxó. Es tracta, resumidament, que per mitjà de 
contactes i de proximitat amb els allunyats de la fe, s’aconsegueixin uns determi-
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nats encontres, on en el transcurs d’un àpat fraternal es pugui portar a terme un 
«primer anunci» de l’Evangeli.
El Rvd. Mallon exposa en el seu llibre l’èxit de l’experiència en les seves prò pies 
comunitats parroquials. Ens afirma que ha estat desenvolupant els cursos Alpha 
en totes les seves parròquies des de l’any 2001, i està convençut que és l’eina més 
efectiva que ha pogut trobar fins el dia d’avui. Potser que n’hi hagi una altra de 
millor —afegeix— però ell no l’ha sabut trobar. Aquesta experiència ha estat fona-
mental per a retrobar la identitat cristiana en les parròquies i per a desenvolupar 
una Església realment missionera i evangelitzadora.
El llibre s’inicia recordant de forma planera com la gràcia i la vocació pròpia 
de l’Església és evangelitzar, aquesta és la seva identitat més profunda, com afir-
mava el beat Pau VI en la Evangelii nuntiandi (núm. 14). Ja el decret Ad gentes del 
concili Vaticà II subratllava la «naturalesa missionera» de l’Església. No es tracta 
d’una simple activitat, sinó de la seva essència més profunda perquè és conse-
qüència de la seva sacramentalitat i de la seva catolicitat (AG 1). El Rvd. Mallon 
recorda a més, tot seguint a Pau VI, que no n’hi ha prou amb el simple testimoni, 
sinó que, tard o d’hora, aquest testimoniatge ha d’anar acompanyat de la paraula 
de la vida, de l’anunci explícit (EN 22). 
A partir d’aquest punt, a la llum de la Evangelii gaudium del papa Francesc, 
l’obra denuncia la «mundanitat espiritual» de moltes de les nostres parròquies 
catòliques, tot descrivint amb sagacitat aquelles realitats que necessitem llençar 
per la borda si és que realment volem reconstruir o renovar les nostres comunitats 
parroquials. Cal vi nou per a uns bots nous! L’Església ha d’esdevenir la llar ober-
ta, «el lloc de la misericòrdia gratuïta», on es pugui viure la bona nova de l’Evan-
geli (EG 114). Per a poder portar a terme això, afegeix el Rvd. Mallon, en comptes 
de fixar-nos en les branques i sacsejar-les per a què donin fruit, el que cal és cen-
trar-nos en les condicions del subsòl. I el major indicador de la bona terra és el 
que anomena «fidelització», que descriu com aquell sentiment de «pertinença», 
una connexió psicològica amb una església local i la seva missió, així com un 
sentit de propietat del que està passant i la direcció que l’església concreta està 
prenent. Tan sols els parroquians «fidelitzats» es poden comprometre realment a 
un creixement espiritual, a servir els altres i a donar-se sacrificadament. És en 
aquest marc quan es pot fer experiència del do de l’Esperit Sant, que porta entu-
siasme i alegria en el treball de viure l’Evangeli, tot esdevenint agents evangelitza-
dors en els diversos ambients.
Per al Rvd. Mallon, els sagraments esdevenen la nostra més gran oportunitat 
pastoral. Però en el camp catòlic, com a resultat d’haver-se centrat en els seus 
efectes ontològics i en el debat amb Luter sobre la teologia de la gràcia, la dimen-
sió eclesial de la res et sacramentum ha estat escurçada. Això comporta, afirma 
Mallon, que els sagraments esdevinguin moments màgics que distribueixen vita-
mines espirituals a través d’un ritual que, encara que tingui lloc en l’edifici ecle-
sial, acaba no tenint cap connexió amb l’Església com a comunitat de deixebles. 
D’aquí que cal implicar les famílies, però canviant els models que s’han emprat 
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secularment. Intentar catequitzar famílies que no han estat evangelitzades és com 
intentar sembrar sobre ciment. Per això, davant una catequesi continuada i fina-
lista, cal adoptar un estil de catequesi ocasional i que duri tota la vida; convé una 
iniciació cristiana fonamentada en la família i no basada en l’edat o el curs escolar 
i, a més, que tingui per centre de tot el programa l’eucaristia dominical.
Finalment, el Rvd. Mallon assenyala el paper essencial del lideratge pastoral 
en tot aquest programa. El Concili Vaticà II, afirma, va ensenyar que el ministeri 
sacerdotal existeix per a predicar la Paraula de Déu, celebrar els sagraments de la 
fe i conduir el Poble de Déu. L’Església catòlica ha estat definida dogmàticament 
com a jeràrquica. Aquesta no és una mera formulació arcaica, sinó que es troba 
en el cor dels ensenyaments del Vaticà II. Això significa, prossegueix Mallon, que 
els bisbes són els líders de les seves diòcesis i els sacerdots, en unió amb els bisbes, 
són els líders de les parròquies. D’aquí que esdevingui essencial la qüestió de com 
cada sacerdot serà capaç de portar un lideratge en l’Església d’avui. Perquè, afir-
ma el Rvd. Mallon, en els seus anys de seminari va rebre un bon entrenament per 
a ser teòleg, un cert entrenament per a celebrar els sagraments, poca formació en 
el ministeri de la predicació i cap formació sobre el lideratge. Cal, per tant, una 
preparació. Un líder feble, segons Mallon, no funcionarà en l’Església d’avui. I 
afirma, tot seguit, que experimentar aquest repte del lideratge és el millor que li 
va passar. Es va dirigir a l’única font de coneixement de lideratge eclesial que va 
poder trobar en aquell moment i que provenia del món del protestantisme evan-
gèlic. Sobre aquesta qüestió, l’ajut és fàcil de trobar en el món evangèlic, però no 
ho és en la majoria dels contextos catòlics i, a més, es troben molts obstacles cul-
turals. Aquest lideratge —afegeix també— tan sols s’aconseguirà amb nomena-
ments parroquials de llarga durada, donat que si es fracassa en liderar un canvi 
significatiu, la mateixa vida d’aquella comunitat es troba en joc, cosa que no pas-
sava abans en un context de cristianitat. 
Finalment, esdevé significativa la pàgina en la que exposa els deu valors 
comuns d’aquelles parròquies o comunitats que són sanes i creixen apostòlica-
ment, i proposa que cadascú avaluï, en una escala de l’1 al 10, el grau de salut de 
la seva comunitat d’acord amb aquests deu paràmetres: 1) Donar prioritat al cap 
de setmana. 2) Hospitalitat. 3) Música que enlaira. 4) Homilies excel·lents. 
5) Comunitat significativa. 6) Clares expectatives. 7) Ministeri fonamentat en les 
fortaleses. 8) Formació de comunitats petites. 9) Experiència de l’Esperit Sant. 
10) Convertir-se en una Església que invita.
Heus ací un tast d’aquest llibre, així com de l’itinerari vital i pastoral d’un 
capellà que no deixa indiferent. Amb una gran capacitat de persuasió, un currícu-
lum marcadament mediàtic, un llenguatge planer, un tarannà de predicador evan-
gèlic més propi del món anglosaxó...., juntament amb uns consells i unes idees 
pràctiques que ell mateix ha provat, el Rvd. James Mallon ve a dir que l’Església 
tan sols existeix per evangelitzar. Per això, cal trencar motlles que impedeixin 
centrar-nos en el nucli de l’anunci evangèlic. L’autor té la valentia de traduir 
aquest principi fonamental en unes aplicacions metodològiques que, com és obvi, 
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convindrà adaptar convenientment a l’hora de concretar-les en qualsevol altre 
lloc. Cal indicar, a més, que no es tracta d’un projecte pastoral global: d’aquí que, 
centrat més aviat en aquelles aplicacions concretes orientades a la mateixa vida 
parroquial a nivell intern, hom no hi trobarà temes que vagin més aviat dirigits 
cap a una reflexió «ad extra», com la dimensió diocesana de la vida eclesial, el 
diàleg amb la societat i amb el món, especialment els qui són pobres, o el mateix 
treball ecumènic i interreligiós. Però, com a projecte metodològic centrat en l’àm-
bit parroquial, el llibre emfatitza la necessitat de «fer deixebles missioners»: una 
tasca que necessitarà de coratge i lideratge forts, capacitat de persuasió llarga i 
continuada per a obtenir una fidelització, tot prioritzant en tot moment unes 
actituds acollidores. En definitiva, ens trobem amb uns ingredients pastorals 
clars, senzills  i —a voltes— obvis que, a redós d’un bon màrqueting, ens són ela-
borats i presentats per un intrèpid pastor.
Joan Planellas i Barnosell.
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